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The purpose of this project is the development of a design that solves a lack of functionality of the current commercial designs for 
joining or riveting metal profiles used for construction with plasterboard.
This project solves the entire design process of a punching-clinching tool with manual clamp drive, based on a pre-design of 
existing tools of this type.
It initially focuses on the geometric calculation of the punch guide element, and then adds it to the rest of the components, and 
guarantees the proper functioning of the tool. Several real-scale prototypes will also be obtained to be able to perform tests of 
both punching force and manual force, which will be used both to perform a finite element analysis of the tool to check its 
duration and to check its requirements against existing commercial models.
Real-scale prototypes will also be used to make small design corrections and improvements in situ, and to propose component 
improvements in the future.
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